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ชื่อวิทยานิพนธ   ผลของการเรียนแบบรวมมือโดยการแบงกลุมตามสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนที่มีตอ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 








(2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร กอนและหลังไดรับการเรียนแบบปกติ 
(3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หลังไดรับการเรียนแบบรวมมือโดย




ภาคเรียนที่2  ปการศึกษา 2544  ของโรงเรียนวัดมุจลินทวาปวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) อําเภอหนองจิก  
จังหวัดปตตานี  จํานวน 2 หองเรียน  นักเรียนทั้งหมด 60 คน  ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
และเลือกเปนกลุมทดลอง กลุมควบคุมโดยการจับฉลาก  เครืองมือที่ใชในการวิจัยคือ  แผนการ
สอนแบบรวมมือโดยการแบงกลุมตามสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน แผนการสอนแบบปกติ  และแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 เร่ือง เวลา  สถิติที่ใชใน





2. ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการเรียนแบบปกติ กอนและหลังการ 
สอนไมแตกตางกันทางสถิติ 
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 This research was conducted (1) to compare mathematics academic achievement 
before and after treated with cooperative learning by student teams achievement division  
(2) to compare mathematics academic achievement before and after treated with traditional 
teaching methods (3) to compare mathematics academic achievement before and after treated 
with cooperative learning by student teams achievement division (4) to compare mathematics 
learning retention before and after treated with cooperative learning by student teams 
achievement division and traditional teaching methods. 
The subject were 60 Prathomsuksa Two students from two classes in the second 
semester of 2001 at Watmutchalinthawapeewihan (Petcharanugoongit) Nhongchik district, 
Pattani province. They were drawn from purposive choose and randomly assigned into two 
groups: experimental group and control group. The instruments included cooperative learning 
lesson plans by student teams achievement division, traditional teaching methods teaching plans 
and test on mathematics learning achievement of time in Prathomsuksa Two students. The 
statistics employed are average points, standard deviations and t-test. 
The findings are as follows: 
1. Mathematics academic achievement of the students before and after being taught 
with cooperative learning by student teams achievement division was different at a confidence 
level of .001. 
2. Mathematics academic achievement of the students before and after being taught 
with traditional teaching methods did not alter at a confidence level. 
   (5) 
   (6) 
3. Mathematics academic achievement of the students taught with cooperative 
learning by student teams achievement division and those taught with traditional  teaching 
methods was different at a confidence level of .001. 
4. Mathematics learning retention of the students taught with cooperative learning by  
student teams achievement division and those taught with traditional teaching methods was 
different at a confidence level of .001. 
 
